



CSP101 Pengantar Salne Konputeran
Eartkh: 25 OktoUer 1997 Maga: 9.OO pagi 
- 1 2.OO tengaharl( 3 Ja,n)
stla pastlkan bahawa kertae peperlkeaan lnl nengandungr l0 uuka guratyang bcrcctak sebelun anda nenulakan pepenlkaaan inL.
Tcrdapat ttga aoalan dt BahagJ.an A. Jawab SEMUA eoalan dt Bahagtan A.
Tcr<lapat dua eoalan dt Batraglan B. Jawab Dana-Dana SATU soalan dt
Balragian B.
Scnua goalan nenpunyal narkah yang salDa.
Scnua goalan neeti dtJawab dalao Bahasa ltalayela.
BAHACIAN A
1. (a) Pcuprograoan konputer tldak gahaJa berertl pengkodan aralran-






(c) Bentukkan euatu algorJ'tna dalaro kod pseudo yang akan




(b) Hukun MurPhY nenYatakan ilJlka
naka akan terJadllatr ia'r '
peDprog:ra'Ean.
(d) AlSorltna berlkut lalatt
nonbor (n) adalah nonbor
dapat n
P + true




eesuatu boleb uenJadl' salalr'
Blncangkan kai'tannYa dengan





Jlka Bena:Pat lnt terdLni danlpada nonbor-nonbor aepertl
1t24444458889
uaka naga^nnya 1alah noDbor 4 yarrg nenpunyat kekerapan 5'
Buatkan anggapan bahawa nonbor-nonbor dl eenaral lnput
Eentlasadlbe:rlkandalamgugunanmenatk.Jtkaterdapatlcblh
darlpada Batu noubor yang 8a,na nl1al kekerrapannya, maka





(penbatragl S (n-1)) dan p buat
Jtka bakt (n, Penbahagl) r 0 naka
p <- false
J lkatldak






( rrgenap" lalah fungsl boolean yang akan tentukan sanada
eesuatu arguDen ltu angka genap atau tLdak; dan mbakitr lalatt
fungal i.nteger yang akan kenballkan nllal bakl gelepaa
argunen pe:rtarna dlbatragikan oleh arguDen kedua).
Mcnentukan betul-salah eesuatu algoritna tennasuklatt
penLllhan data-data uJlan yang BesuaL yang akan ncnguJlkan
setlap bahaglan dan cabang dalan algorltna ltu. Cadangkan
beberapa data uJlan yang konprehenBlf untuk algorLtna <ll atas
dan nyatakan mengaga 6ata tersebut dtpllth dan untuk ncnguJl
batraglan Dana. Juga, berLkan haell output yang dlJanakan
oleh algorltna lnL dengan nlIal-nllal data anda.
(25/tool
Andalkan terdapat dua fall bbnJenlg teka, f1 dan f2 dan klta
sedang nenbaca <lant f1 dan nenulls ke f2.
fl - J k 1
Hrgl€p
f1t -
t2- <eof> t2t '
Bagt setlap operaaJ.-operasl benlkut, apakah yang terkandung
dt dalan fall yang terllbat selepas perlaksanaan oDerasl-
openaal ltu? Juga, nyatakan tal kandungan penbolehubalt
ncnlnbal dan nLlal senaaa fungsl treoftr selepaa pcrlaklanaanLnl. (Anggapkan yang Ectlap kunpulan operasl-oDenall dt
barah lnl ttada eangkutan dengan kunpulan-ktrmpulan laln).
9onto,!:
Sektranya fl terltbat, naka benlkan Jawapas dengan ncnyatakan
nllal-ntlal seperti:









fl+ :r D; get (f1)
get (f1); get (f1)
f2+ :- f1t; put (f2)
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2. (a) Tull.Ekan keratan kod Pascal (tennasuk kod deklarasl.) bagt
aetiap tuJuan benlkut:
Bulatkan euatu penbolehubah berJenls rnealf dan
unpukkannya kepada suatu penbolehubah bcrJenis
rLntegerr. Gunakan hanya fungsi. pLaral. ITRUNCTf
( Jangan gunakan iTROUNDI ) .
( 11) Angka-angka benlkut tllkatakan 6ebagal. Bebahaglan
dar rpada 
i r 
"r "l_Ij 10""1i-"-1 i
t, t, 2, 3, 5, 8, 13, 21 , 35, .....
yang nana nl-laL eetiap eebutan ft bagl t > 2, talatl
haetl tanbah ntlai dua eebutan aebeluDnya. Janakan 20
nonbor Fibonaccl yang pertana.
(fff) Be:rlkan nllat rtruer kepada penbolehubah booXcan
rdapatkerJar sekfuranya seseorang ltu nenpunyal Uazah
Salns Konputer dan gal.ah satu krtterla berlkut:
menganggur leblh darlpada 24 bulan tetapL pcrnah
bekerJa sebelun nenganggur; ataupun tldak pernah
bekenJa tetapl nenpunyal Uazah kepuJlan kelas dua







(b) Dlbcrtkan euatu progna,D Paecal sepertl- berlkut:
) proglran apasaya ( tnput , output ) ;
var n, I, nl.lai : J.nteger;
tan<la : boolean;
senarai : amay [1..50] of lnteger;
( csP101 )
eptn/ n :- 0; r,0 )+read (nlial); /





wlltle {-l <:' fi)-*C (not ten<ta) Co 
-t'ti (ni/+ 
- senar?l'F\lJ ) then (*\
tanda :- t1rge '. s .r,\-,'
etriie , ,r)
'-'1i,.,:' l':*,.f i .,ilf (,nqt tFricia) then


















lnput la1ah eepertL benlkut:
19"- 20 30 .?g' 4.0 40 50 O
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(c) Dlberlkan deklarasl Pascal sepertl berlkut:
const btlPelaJar - 100i
blltugaean - 5;
type
JulatpelaJar - 1 .. bllPelaJar;





na,:rkah : J adual;
Benapakah bLlangan unsur-unBu:r dala'n Inankahr?
Be:rlkan keratan kod Pascal untuk nendapatkan ntlal
narkahpuratabagiaenuapelaJaruntuktugaeanyang
ketiga. (Gunakan pencaln-pencao ta,nbatran Jlka pcrlu).
BerLkan keratan kod Pascal untuk nendapatkan Junlatt
na:rkatr bagl tugasan kedua ke tugaean kc enpat bagt
pclalar-peLaJar yang nombon pelaJarnya talah angke
ianJll lrattt , bagl pelaJar ke-1, 3, 5t T, dan
seterusnya).
( 30/100 )




( 111) pa,ra'neter fornal
( lv) pafa,Deter gebenan
(v) pcnboLehubah seJagat
(vl) Pcnbolehubah setenpat
(vft) peubolehubah dLsaspal nelalut ntlai')











progarn utana (output) ;
var-r{r y'!.lntegeri 
.-pnoce-Aupe Qp9 (a :. integen; van'b : integen)i
var \yl : I-nteger i
begtn'
Y:-a;b :- b * yi
a :o b t I
en<t; r}.-*'rr\t
begln





(b) Dalan p:rogran (a) Af atas:
(1) Apakah nllal bagl aenua penbolehubah dalan prograu
f utanar eebelun pnoaedun tapar dtpanggtl? Ial.tu:
r V-Xr
(11) Apakatr nl1al bagl senua penbolehubah dalan proscdurtapst aelepas seDasa ta dtpanggil? Ialtu:
at-rb-rv-




(c) Apakatr nllal yang akan dLkenbatlkan oleh fungal rckurgl.berlkut eeklnanya ta dlpanggtl nelalul : func (2.0, 13)





lf odd (n) then
func :- r I 6qr (func (x, n dtv 2))
elae
t. end; 





barlE lnput aksara-aksat:'a dan kenbaltkan trpcrkataann pada
barl'sltueertabl.langanakgaradalanperkataanteraebut.
Andalkan bahawa'rperkataanrr terdlrl darlpada aksa'tra-aksara
bukan ruang. tlanya satu pe:rkataan sahaJa dlnasukkan pada





tantla ta,nat banls. ProEedur anda ha:ru8 kenballkarr perkataan
rsusAH,, dan Juga nllal 5 untuk nelanbanSkan bllangan aksara
dalan Perkataan tensebut'
8- ( csP1o1 )
( 30/100 )
(c) Di.berlkan dekla:rasL sepertL berikut:
type alpha - 'at..tzt i
<ltgit. r0r..f9';
Lar huruf : eet of alPhai
nombor : eet of <llgtt;
Bcrlkan pernyataan r'rnpukan Pascal untuk ncnbcrl'kan
kcpa<la guatu aet bernana rpcncaoaaht dL nana ahll-
atrllnya adaLah aksara-aksara yang bolch dlgunakan







pernyataan umpukan Pascal untult ncnbcrlkart
suatuEetbernana'nyatatdlDarlaahlt-ahltnya
aksara-aksarayanSbolehdlgunakarrdalan.uatu
benJenLs rrealI dalan Pagcal'
( 10/100 )
7\ ...9/-
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BAHACIAN B
-Bagt ttap nasalah berlkut, anda dlkehenctakl nenberlkan suatupenyclesaLan peDplroglranan. Dalau penyelesalan anda, anda ha:puglatrblncangkan/be:rtkan eekurang-kunangnya bahagian-bahagtan berLkut :
r Masalah dan tuJuan penyelesalan
r Fornat input dan output
r Pendekatan yang dtanbtl (ternaeuk naJatr pohon berstruktur,algorltna-algo:ritna prognal! utaoa dan eenua aub-pnog:r.an)
r Data-data uJtan (ntlai-nilainya dan nengapa ne:reka dtptlth), dan
r Output yang dtJangka
Jugar nyatakan segala anggapan ta.nbahan yang anda ingtn buatkan.







*7 f ... rDlt 3t 
't 
7t ;i'
Fungsl-fungsl xn dan nt bukanrah aebahagian dant fungsl-fungeiplawal Pascal. Anda dtkehendakL nenakrlf relia seUagat fungsl-fungsl nekungl.
Bllangan sobutan (n) untuk slrl inl harus tltbertkan sebagaLpa:ra,Deter kepada fungsl anda. Miealannya, Jlka dlbenlkan nllal !,Daka hltungkan otn (x) Uagt sesuatu nLlal x <tengaX nenggunakan 5
sebutan perta,na ttalan ruuuE Lni., laLtu hlngga ke +9l








JunuJual yang terbalk. JuruJual iang terbatk lal tr 
geslapa yang
nenJual btlangan beca yang t"oU*Vh sekalt bagi seeuatu tahun'
Jlka terdapat btlangan terbanyak yang EaDa, naka genua yanS layak
akan nencrLna hadiah sana'
Andal'kanyanSrekod-reko<ldlslropantendl'rlda:rtpadabutl.r-butlr
Bcpertl no;i" l.rorri".r t*gr." 3'dlglt)r .dan btxangan-btlanSart
yang dlJual ba8l Jurulu"r tEo"eiut uaer setLap bulan (JanuarL ke
Dlgenber) bagt setlap talrun'i"i"i-o"tl 1983 xe 1986' Progran anda
harus laporkan slapakah .tunuJuar yang terbalk untuk aesuatu talrun
tertentu.
Nllal untuk rtalrun tertentur harus. dlnasukkan sebaSal data I'nputt
3cpcrtl,1985|.Janganr'p'-i*'ararekod-rekodVarrSttlslnpankan
ncnganCungl buttr-butLr untuk banyak tahun'
( roo/100)
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